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1. PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penggunaan  
Conceptual Change Model Berbantuan media simulasi virtual Untuk 
Menurunkan Kuantitas Siswa yang Miskonsepsi  dan Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Siswa SMK Pada Materi Fluida Statis” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang 
beriman dan berpengetahuan diantaramu  
beberapa tingkat lebih tinggi (Q.S 58 : 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sunguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S 94 : 6 – 7) 
 
 
Aku berpikir dan terus berpikir selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. 
Sembilan puluh sembilan kali, kesimpulan yang kubuat salah. Yang keseratus 
kali aku benar.  
(Albert Einstein) 
 
Ya Allah jadikanlah aku bagian dari orang-
orang  
yang pandai-pandai bersyukur padaMu 
 dengan berbuat amal kebaikan  
dengan ilmu yang telah Engkau limpahkan 
padaku. 
 
 
  
 
2. KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
tiada hentinya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tesis dengan judul “Penggunaan  Conceptual Change Model 
Berbantuan  Media Simulasi Virtual Untuk Menurunkan Kuantitas Siswa yang 
Miskonsepsi  dan Meningkatkan  Pemahaman Konsep Siswa SMK Pada Materi 
Fuida Statis”. 
Tesis ini menggambarkan bagaimana penggunaan  Conceptual Change 
Model berbantuan  media simulasi virtual dalam pembelajaran fisika. Tesis ini 
memperlihatkan bagaimana penurunan kuantitas siswa yang miskonsepsi dan 
peningkatan pemahaman konsep siswa setelah diimplementasikan Conceptual 
Change Model berbantuan  media simulasi virtual dalam pembelajaran fisika. 
Selain itu tesis ini memberikan gambaran kepada guru fisika yang akan 
menggunakan CCM berbantuan  media simulasi virtual sebagai salah satu model 
pembelajaran yang  dapat memfasilitasi perubahan konsepsi siswa yang keliru 
menjadi konsepsi ilmiah. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan 
keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga 
penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan, serta menjadi 
sumbangan yang cukup berarti bagi dunia pendidikan. Akhir kata semoga Allah 
SWT senantiasa membuka jalan bagi peningkatan mutu pendidikan dalam upaya 
mendapatkan ridho-Nya. Amin. 
 
Bandung,  Agustus 2014 
Penulis, 
 
 
Marwiah 
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